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SUMA itIC)
Estado Mayor central.
Autoriza la visita del Obl:ervatorio de S. Fernando y establecimientos de Marina
de Cartagena, por los alumnos de la Escuela Superior de Guerra.—Destino al
capitán de navío D. J. M." Chaaón.—Idem al íd. D. M. Roldán.—Invalida nota
al 2.° condestable D. J. Camacho.—Determina los documentos que deben figu
rar en el contrato de las obras adjudicadas á la ,Sociedad Española de Cons
trucción Nával,.—Aprueba la inclusión de los efectos que se expresan en el
inventario de las fuerzas.G. Costas de Baleares.--Idem aumento al cargo del
condestable del ,:Terror».—Idem al íd. del maquinista de la lancha Perla,. --
Idem al íd. de la Comandancia do Marina de Villagarcla.—Idem al íd. de derro
ta del .Goneral C011ellar.—Ieem al id. del conserje de la Comandancia de Ma
rina de Ferrol.—Idem la sustitución de un peso de hierro en el inventario del
<Osado,.
Serviciosauxiliares.
Indulto al prófugo M. Lago.—Idem al íd. J. Torrado.
Intendencia general.
Conformándose con acordada del Consejo de Estado sobre abono de interese*
que solicitó D. P.Wandosel.—Liquidacióu á favor del teniente de navío D. J. de
losMártires.—Idem Id. del asesor de distrito D. M. Cabot.—Idern Id. del maes
tro armero E. del Campo.—Idem íd. del obrero torpedista J. Rodriguez.—Idem
del marinero J. Trillo.--Idem de un soldado fallecido.—Dispone -se aboné al
personal subalterno que lié á Inglaterra á embarcar en el «A1miran1e Lobo, la
indemnización reglamentaria, con lo demás que expresa.—Concede 1.000 pese_
tas para premio do regatas al Real Club de Cartagena.
(Arcillares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Sanidad de la Armada.
Rectificación.
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ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden de 19 del
corriente, expedida por el Ministerio de la Guerra, en
que interesa, se autorice la visita del Instituto y Oh- ,
servatorio de ',!:-krina de San Fernando y los estable
cimientos dc !a Marina en la plaza de Cartagena, por •
los jefes y oficiales de la Escuela superior de Guerra,
cuya relación acompaña, S. M. el l'wy (g. D. ha
tevido bien disponer, se dicten las oportunas órde
nes á, los Comandantes generales de los apostaderos
de Cffiliz y Cartagena, para, que faciliten la visita de
instrucción solicitada de los referidos establecimien
tos, al personal que expresa la relación citada.
De real orden lo digo á V. E. para u conoci
miento) y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. G.
muchos aitos.-11adrid '27 de abril de 1909.
plosP. FERRÁ N Diz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Sr. General •oie de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
Relación que se cita.
Visita al Observatorio ..I.stronómico (le San Feínan(10.—Un te
niente coronel profesor, un c:ipitán profesor auxiliar y los tres
capitanes y diez primeros tenientes alumnos que constituyen
la clase de Algoritmo matemático, Astronomía, Geodesia y
Meteorología.
Visita a los establecimientos de la Marina de (mierra en la pla
za de Cartagena.—Un teniente coronel y un comandante pro
fesores, un capitán profesor auxiliar y un comandante, vein
titrés capitanes y veintidós primeros tenientes alumnos que
constituyen el tercer curso,
- 111~511.-
CUERPOUNERAL DE LA 1RMADA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.,, ha tenido á
bien nombrar Jefe del Estado Nlayor de la Escuadra
de instrucción, al capitán de navío D. José M. Cha
eón y Pery, en relevo del jefe de igual empleo Don
Alejandro Fery y Torres Vildósola, que cumple el 10
de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1909.
JOS15, FERRÁNrni.
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la .jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comanda,nte general de la Escuadra de tus
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar Comandante del guardacostas Numancia,
al cápitán de navío D. Manuel Roldán y Fossi, en re
levo del jefe de igual empleo D. José Pidal y Rebollo,
que cumple el 19 de junio próximo.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de !909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con el acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 31 de mar_
zo último, recaído en el expediente incoado á, instan
cia del segundo condestable D. José Camacho More
no, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
se invalide la nota estampada en la libreta del referi
do condestable, de ocho días de arresto, por elevar
queja fuera de conducto reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
tu, el del interesado y demás fines.—Dios guarde á,
. E. muchos años. Madrid 27 de abril de 1909.
JOS-g FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
8.° Cartas de pago de las fianzas definitivas; y
9." Cualquiera otro documento ó cláusula, sea de
la clase que fuere, que sea necesario también insertar
á juicio de los centros competentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de abril de 1909.
Josl FERRÁN niz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Jefes del E. M. central de la Ar
i mada, de Construcciones de Artillería, Navales y
Asesor general de este .11inisterio.
Excmo. Sr.: Enterado dela comunicacion del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena de 1." del actual,
á la que acompaña relaciones que comprenden res
pectivamente tres faluchos con SUR pertrechos cedidos
por la Delegación de Hacienda, que se han incluido
en el inventario de las fuerzas guardacostas de Ba
leares, en sustitución de otros tantos, con los suyos
que han sido dados de baja por hallarse inútiles para
prestar servicio, S. M. el Rey (q. I). ha tenido
bien aprobarlo.
I e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrici 26 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
ARMAMENTOS Federico Estrán.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q-. D. g.) se ha servido Sr. General Jefe cle la Sección Ejecutiva del E. M.
disponer: Central de la Armada.
1.° Que el pliego de condiciones, con arreglo á las Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
cuales han de efectuarse y llevarse á debido término Sr. Intendente general de Marina.
las obras sacadas á concurso por real decreto de 21 —-
de abril de 1908, se entenderá constituido por las ba- Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge,-
ses generales del concurso, en consonancia con la neral Jefe del arsenal che la Carraca, núm. 205, de 14
proposición presentada en 21 de agosto del citado año del actual, á la que acompaña relación de los efectos
por la «Sociedad Española de Construcción Naval», que ha dispuesto se aumenten al cargo del condesta
adjudicataria de dichas obras, en cuanto no resulte ble del contratorpedero Terror, para observar el es
modificada por las cláusulas de la real orden de 4 de • tado de las pólvoras sin humo, S. M. el Rey (q. D. g.)
febrero del corriente año aceptadas por dicha Socip- ha tenido á bien aprobarlo.
dad en su comunicación de 20 de marzo último y De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
por las disposiciones que en dicha real orden se es- de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
pecifican; y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
2." Que por esa Intendencia general se proceda al años. Madrid 26 de abril de 1909.
otorgamiento de la escritura correspondiente á la El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
obligación de referencia, en el concepto de que en di-
Federico Estrá,n.
cho instrumento público debet án figurar: Sr. General Jefe (le la Sección Ejecutiva del Esta
1." Real decreto de 21 de abril (le 1908. Bases (lel (lo Mayor central de la Armada.
mismo insertas en la Gaceta. Sr. General Jefe
del arsenal de la Carraca.
2.° Acta del remate. Sr. Intendente general de Marina.
3•`) Proposición original.
4." Real orden de 4 de febrero de 1909 de invita-Exmo. Sr.: Enterado de la comunicación del (M
elón. mandante general del apostadero de Ferrol, núme
r Aceptación de la Sociedad. 230,, de 10 del corriente, á la que acompaña rea
6." Real orden de adjudicación. ción de los útiles y herramientas que. accediendo á
lo solicitado por el Comandante de la lancha «Perla»,7," Escritura de constitución de la Sociedad.
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ha dispuesto se aumenten al cargo del maquinista de
la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
■larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes ,—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de abril de 19u9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Generallefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro', núme
ro 234, de 15 del corriente, en que participa, haber
autorizado el aumento al cargo de la Comandancia
de Marina de Villagarcía, de un anclote de hierro y
una amarra de beta alquitranada de las dimensiones
que expresa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido kbien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
cle Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años .—Madrid 26 de abril de 190.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 693,
de 17 del actual, en que manifiesta que, accediendo á
lo solicitado por el Comandante del cañonero General
Concha, ha dispuesto se aumente al cargo de derrota
de dicho buque, un reloj sin campana sistema Santi,
núm. 6., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenid3 á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol. núm. 236,
de 12 del actual, en que manifiesta haber dispuesto
se aumenten al cargo del Conserje de la Comandan
cia general, tres mesas paneles, con destino al servi
cio de los archivos, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo,
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 26 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina. •••
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 19 del actual,
en que participa que, accediendo á lo solicitado por
el Comandante del contratorpedero Osado, ha dis
puesto se sustituya el peso de hierro que tiene á car
go por otro con platillos de latón existente en el Al
macén general sin aplicación determinada , S. M.
Rey (q• D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Esto do Mayor central,
_Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
u Excmo. Sr.: Con real orden de 9 de febrero último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, el adjunto
expediente de iudulto promovido por el prófugo Manuel
Lago Vázquez en solicitud de indulto.—Pasado el expe
diente al Fiscal, en censura de 2 de marzo próximo pasa
do, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice: Que con real
orden comunicada del Ministerio de Marina de 9 de fe
brero último, se remitió á informe de este Consejo Su
premo el adjunto expediente de indulto instruído á favor
del prófugo Manuel Lago Vázquez.—Benito Lago Roel,
que dice ser padre del nombrado individuo, inscripto del
trozo de Sada y brigada de la Coruña, solicita que se le
indulte de la responsabilidad que pueda corresponderle
como prófugo y se le autorice para redimir á metálico el
tiempo de su campaña obligatoria o cumplir ésta ahora —
De antecedentes resulta: Que Manuel Lago Vázquez fué
declarado prófugo provisionalmente en decreto asesorado
del Comandante general del apostadero de Ferrol de 2 de
diciembre de 1907 por no haberse presentado cuando fué
llamado para, el servicio de la Armada.—El art. 17 de la
ley de Reclutamiento y Reemplazo del personal de mari
nería para tripulaciones de los buques, de 17 de agosto de
1885, sólo autoriza la redención por el tiempo que ordi
nariamente debe servirse en activo, y como el 69 precep
túa pie los prófugos habrán de servir los ocho años de su
obligación en el servicio activo, claro es que sólo puede
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redimirse, con arreglo á la ley, los cuatro años de Servi
cio ordinario y no los cuatro de recargo.—En cuanto alindulto de la responsabilidad que pudiera exigirse al interesado, como éste no se encuentra á disposición de las autoridades y reside en territorio extranjero, en estricto rigor
no procedería se concediese, pues tampoco se ha dictadoresolución definitiva. en el oportuno procedimiento.—Pei.oteniendo en cuenta que con la redención á metálico no se
perjudica á tercero, la conveniencia de legalizar la situación de los españoles que se encllentr,:r. en el extranjerodesde temprana edad y que no regresan á la Patria por
temor á que se les apliquen los rigores de la ley por nohaber concurrido oportunamente á prestar el servicio delas armas ó redimirse, y el criterio sustentado por esteAlto Cuerpo en acuerdos de 29 de octubre de 1904 y 29 de
septiembre de 1908 con los que se conformó el Gobierno
de S. M. en reales órdenes de 3 y 6 de diciembre de
1904 y 6 de octubre de año pasado (Boletines Oficiales
y D'Amo OFIu1L del Ministerio de Marina núms. 138,
140 y 227), el Fiscal es de dictamen que, por equidad,debe -accederse á la redención á metálico del prófugo Manuel Lago Vázquez, indultándole de la penalidad que
como tal pudiera corresponderle, y previniéndole que de
no entregar la cantidad de mil quinientas 'pesetas en el
plazo que se le designe, quedará sin efecto la concesión
de la gracia.—En el expuesto sentido pudiera el Consejoservirse informar al Sr. Ministro de Marina á no estimar
más acertado otro acuerdo.—Por delegación. - El Te
niente Fscal, Fernando González Maroto.—Confor
me el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.))
Y habiéndose conformado S. M. el Hoy (que Dios
guarde), con la preinserta acordada, ha tenido á bien
resolver como en la misma se propone.—De real or
den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.— Dios guarde á V7--E. -muchos años. Madrid
27 de tbril de 1909.
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Comandante general del apostadero de Ferro'.
Ano. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo supre
Guerra y. Marina, en acordada de 16 dél ac
to dice lo que sigue:
cmo. Sr.: Con real orden de 9 de febrero último,
tió á, informe de este Cmisejo Supremo el adjunto
nte de indulto promovido por el prófugo José To
.1varellos, en solicitud de indulto.—Pasado el ex
?, al Fiscal, en censura de 1." . de marzo próximo
expuso lo que sigue.—E1 Fiscal (Ece: Que con
en comunicada del Ministerio de Marina de 9 de
último se remitió á informe de este Consejo su
11 adjunto expediente de indulto instruido 6 favor
ugo José Torrado Alvarellos.—Antonio Torrado
qué dice ser padre del nombrado individuo, in
el
-
trozo Puenteceso y brigada de la Coruña, so
LiC se le indulte de la responsabilidad que pueda
inderle como prófugo y se le autorice para redi
átá,lico el tiempo de su campaña obligatoria.—De
Intes, resulta,: Que Josi-,1 Torrado Alvarellos fué
o. prófugo, provisionalmente, en decreto asesora
omandante general del apostadero del Ferrol de
tuhre de 1907, por no haberse presentado cuan
amado para el servicio de la Armada.—E1 artícu
la ley de Reclutamiento y Reemplazo del per
sonal de marinería, para tripulaciones de los buques de laArmada de 17 de agosto de 1885, sólo autoriza la redención por el tiempo que ordinariamente debe servirse en
activo, y como el 69 preceptúa que los prófugos habráde servir los ocho años de su obligación en el Servicio ac
tivo, claro es que solo puede redimirse, con arreglo á laley, los cuatro arios de servicio ordinario, y no los cuatrode recargo.—En cuanto al indulto de la responsabilidad
que pudiera exigirse al interesado, como este nó sencu ntraá disposición de las autoridades y reside en territorio extranjero, en estricto rigor no procedería se con
cediese, pues tampoco se ha dictado reEolución definitiva
en el oportuno procedimiento.—Pero teniendo en cuenta
que con la concesión que se pretende 110 se perjudicaríaá tercero, la conveniencia de legalizar la situación de los
españoles que se encuentran en el extranjero desde tem
prana edad v que no regresan á la Patria por temor á
que se les apliquen los rigores de la ley, por no haber concurrido oportunamente á prestar el servicio de las armas
ó redimirse, y el criterio sustentado por este Alto Cuerpo
en acuerdos de 29 de octubre de 1904 y 29 de septiembrede 1908, con los que se conformó el Gobierno de S. M. en
reales órdenes de 3 y 6 de diciembre de 1904 y 6 de octubre de 1908 (Boletines oficiales y DIARI0 OFICIAL del
Ministerio de Marina núms. 138, 140 y 227), el Fiscal es
de dictamen que por equidad, debe accederse á lo solicita
do, indultando á José Torrado Alvarellos de la penalidad
quepudiera imponérsele como prófugo, autorizándole pa
ra redimírse á metalico por la cantidad de mil quinientas
pesetas, que habrá de entregar en el plazo que se le desig
ne, en la inteligencia que al no hacerlo así, quedará sin
efecto la concesión de la gracia.—En el expresado sentido
pudiera el Consejo servirse informar al Sr. Ministro de
Marina, á no estimar más.. acertado otro acuerdo —Por -
Delegación.—El Teniente Fiscal, Fernando González
Maroto.—Conforme el Consejo en sala de Justicia con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S.M. el Rey (g. D. g.) con
la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás lines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid 27 de abril
de 1909.
JOSá FERILtÁ NDIG.
Sr. Comandante general_del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.), se ha dignado
conformarse con lo acordado por ese Consejo en 20
de marzo último, respecto á que no corresponde abo
no de intereses que solicitó en instancias de 31 cle agos
to y 26 de noviembre del ario último, D. Pío \\rancio
sell y Gil, contratista que fué de la construcción de
un dique seco en el arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. come resultado de
1 la consulta de 20 de marzo último, que para cono; cimiento del interesado, se publicará en el D'Auto
OFICIAL de este 11inisterio.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de abril de 1909.
Josi 141E ititÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. D. Pío Wandosell y (4d.
4DEL MINISTERIO DE MARINA
Acordada de reÉerencia
'Consejo de Estado.— Excmo. Sr.: En cumplimiento
de real orden fecha 27 de febrero último, comunicada
por el Ministerio del digno cargo de V. E., el Consejo
ha examinado el adjunto expediente promovido por el
contratista que fié de la construcción de un dique en
Cartagena, D. Pío Wandosell, olicitando intereses por
demora en el pago de efectos construídos para el mis
Hm.—Resulta de antecedentes: Que en 31 de agosto de
1908 presentó el interesado en ese Ministerio una instan
cia con la súplica de que se ordenase á la Intendencia
general que formara la liquidación á que se refiere el
último párrafo de la cláusula 22 del pliego de condicio
nes generales, para el abono de intereses de demora del
importe de las madres y picaderos, que fué de sesenta y
un mil novecientas noventa y cinco pesetas con noventa y
seis céntimos, á razón del 6 por 100 de dicha suma á
contar desde el día 26 de abril de 1904 al 22 del mismo
mes de 1908, alegando al efecto como hechos:-1.° Que
por escritura otorgada en 7 de diciembre de 1895 con
trató con el Estado la construcción de un dique seco en
el arsenal de Cartagena, bajo las condiciones en ella es
tinuladas.-2.° Que en solicitud fecha 1.° de agosto de
1906 pidió el abono del importe de las madres y picade
ros del dique, fundando su petición en la sentencia del
Tribunal Supremo fecha 19 de mayo del, mismo año, que
revocaba la real orden de 24 de agosto de 1904; no so
licitando entonces el importe de los intereses correspon
dientes por que para liquidarlos faltaba un dato indis
pensable, cual era la fecha en que tuviese lugar el pago
del principal.-3.° Que con fecha 22 de abril de 1908 le
habían sido pagados como resultas de presupuestos ante
riores el importe de las madres y picaderos y los intere
ses de demora .de los plazos quinto y sexto del dique,
cuyos intereses fueron reconocidos por real orden de 17
de noviembre de 1906; y.-4." Que en comunicación de
2 de marzo de 1904 dirigida al Capitán general del de
partamento de Cartagena se le manifestaba que el dique
se había achicado sin dificultad y que estaba dispuesto
para prestar servicio y siendo esto así, instalados por
tanto las madres y picaderos, el importe de los cuales
debió abonársele á los cincuenta y cinco días de aquella
fecha ó sea el 26 de' abril de 1904, se le deben intereses
del 6 por 100 desde dicha fecha hasta el 22 de abril de
1908.--La referida instancia fué desfavorablemente in
formada por la Comandancia general de Marina del
apostadero de Cartagena, haciendo constar, que no exis
tían datos de la fecha en que quedaran terminados las
madres y picaderos, por lo cual no puede ,confirmarse la
afirmación, del recurrente de que desde el 2 de marzo de
1904 estuvieran instalados, pero que aún en el supuesto
de que eso fuera exacto, como se construyeron é insta
laron durante el último período de construcción del di
que, el pago de ellos, debía correr las mismas vicisitudes
que el de este, según las cláusulas 2 y 23 en relación con
la 32 de las obligaciones generales del contrato, por el
cual el contratista sólo debía percibir á su terminación la
mitad de dicho importe, quedando la otra mitad afecta á
la responsabilidad que determina la citada cláusula 32,
esto es, no debía percibirla hasta transcurrido el ario de
garantía más los concedidos á la A dministración para
expedir el certificado respectivo, y por tanto, los intere
ses de demora no debían empezar hasta transcurrido el
expresado período.—Por real orden de 26 de noviembre
de 1908 se resolvió en sentido negativo la instancia ante
rior, por no corresponder el abono en la forma que se
pretende, pues la demora sufrida en el pago ha sido á
consecuencia de lo determinado en reql orden de 15 de
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junio de 1904. y según la cláusula 32 del contrato, había
un ario de garantía durante el cual debía estar en sus
penso el pago completo del servicio. Con la misma fecha
del 26 de noviembre de 1908 se presentó nueva instancia.
á nombre del contratista, con la súplica de que se liqui
dasen los intereses reclamados en la forma que el Minis
terio considerase debía hacerlo, reservándose el derecho
de recurrir para, ante quien proceda, en el caso de que
esta liquidación no resulte conforme con lo que entiende
tener derecho á percibir —La Intervención de la Coman
dancia general de Marina del apostadero de Cartagena,
informa esta nueva instancia en el sentido de que es nece
sario que se preste préviameute al contratista el derecho á
percibir en la forma y desde la fecha que proceda.—La
Ordenación de pagos del apostadero, estima que el derecho
no está expresamente determinado, pero que pudiera con
cederse por lo que respecta á la mitad del importe á partir
de los cincuenta y cinco días siguientes á la fecha en que
quedaron terminados las madres y picaderos, no abonán
dole los correspondientes á la otra mitad hasta transcu
rridos un ario y cincuenta y cinco días de dicha fe
cha.—La Intendencia estima, que se trata de un pago
que tuvo durante determinado tiempo el carácter de
fianza, sujeto á todas las vicisitudes del último de garan
tía; no obstante lo cual podría remitirse el expediente á
consulta de esta Comisión, con cuyo parecer se ha mos
trado de acuerdo V. E.—Vistos los relacionados ante
cedentes.—Vistas las cláusulas 22, 23 y 32 de las con
diciones generales del contrato de construcción del di
que seco en el arsenal de Cartagena otorgada en 7 de
1895 ante el notario D. Teodoliudo Soto.—Consideran
do: que el Estado no debe intereses de demora sino han
sido expresamente pactados.—Consideraudo: que el con
trato antes mencionado no contiene estipulaciones pie
expresamente determinen la obligación del Estado de
pagar intereses de demora por razón del importe de
aquellas adiciones. variaciones v sustituciones que se
introdujeron en el contrato, á tenor de lo consignado en
•
la condición 16, lí cuya categoría pertenecen según sen
tencia del Tribunal Supremo, las obras cuyo pago se ha
abonado, y sobre cuyo importe se pretenden cargar los
intereses de demora.—Considerando: que la obligación
de pagar intereses de demora consignada en la cláusula
22, y que se refiere al pago de los plazcs de ejecución de
obras transcurridos 45 días desde la fecha con la expe
dición de los certificados correspondientes, no puede ser
aplicable á las obras indicadas en el considerando ante
rior que se rigen por cláusula diferente como es la 23.
Considerando: que el importe del último plazo, al cual
debía adicionarse el mencionado pago, no es exigible
según la cláusula 32. hasta un ario después de verificada
la entrega del dique, estando entre tanto afecto á la res
ponsabilidad que corresponde por las deficiencias que
acuse la construcción durante dicho periodo de tiempo,
constituyéndose por tanto este último plazo en una espe
cie de fianza cuva devolución no es exigible hasta el
cumplimiento de la obligación que garantiza.—Couside
l'ando: que es un principio general de derecho sanciona
do por el Código civil (art. 1300) y aplicable como su
pletorio :í la interpretación del contrato á. que se refiere
esta consulta que no puede existir mora, sino desde el
momento en que el deudor es requerido de pago estan
do vencida la obligación, á menos que la propia obliga
ción ó la, ley disponga otra cosa, lo que no sucede en la
ocasión preseute.—Considerando: que tanto la prueba del
hecho originario de la constitución de la mora, como las
bases á que debía ajustarse la liquidación han de ser ex
presamente solicitadas por el interesado, sin que pueda,
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admitirse, como éste desea que se le haga una liquidación cualquiera, reservándOle después el derecho de re
currir contra:ella, porque apartede que esto subvierteel orden natural del procedimiento, y_convierte á la Administración en gestora de intereses meramente particulares y:contradictorios con los suyos propios, es comple
tamente ineficaz desde el momento en que no podrían
revisarse en la via contencioso—administrativa á queindudablemente el solicitante se refiere, las cuestiones
que no fueran previamente planteadas y resueltas en vía
guberuativa.—Conside•ando: por lo que se refiere á la
primitiva instancia en que se concretaban las bases de
liquidación, que ha sido resuelta de modo definitivo por
una real orden contra la cual no cabe va recurso alguno
en vía gubernativa, según expresamente se advirtió en
ht notificación de la misma.—El Consejo opina: Que noha lugar á lo solicitado :en la instancia origen de: este
expediente, y por tanto:que no- procede abonar cantidad
alguna al contratista D. Pío Wandosell por los intereses
de demora que reclama.— V. E. no obstante con S. M.
resolverá lo más acertado.—Madrid veinte de marzo de
1909 . —Excmo. Sr.—El Presidente, Marqués de Pidal.
El Secretario general, Antonio Balbin Unquera.—
Excmo. Sr. Alini-stro de Marina».
SUELDOS, HABERES JY.,GRATIFICACIONES
Excmo. Habiendo cumplido en 31 de agosto
del año último el teniente de navío D. Juan de Io
Mártires Tudela, un año de ejercicio del cargo de pro
fesor de guardias marinas á bordo del crucero Car
los V y demostrada mediante la correspondiente acta
de la Junta facultativa competente la aptitud é ido
neidad de este oficial para el ejercicio del profesora
(lo, S. M. el Rey .(m. D. g.), de acuerdo con la Jefatura
del Estado Mayor central y con lo informado por esa
Intendencik general, ha tenido á. bien.declarar á di
cho teniente de navío con derecho á la gratificación
de profesorado de ■nil quinientas pesetas anuales á
partir desde,1.° de septiembre:del año próximo pasa
do, y se ha dignado ordenar que por la Habilitación
del crucero referido se forme liquidación de ejercicio
cerrado para el abono de la diferencia entre la grati_
fica.ción de seiscientas pesetas que se ha abonado á
este proUsor y la referida de )n.il quinientas pesetas
que le corresponde por el período que con posteriori
dad al 1.° de septiembre, y durante el ejercicioLgel
presupuesto del año último, desempeñó el destino de
profesor á bordo del buque citado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral de la Escuadra de instrucción en 18 de noviem
bre del año próximo pasado.--L--Dios guarde á V. E.
muchos año.—Madrid 24 de abril de 1909.
'Tosí FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina,.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-41114"14,---
Excmo. Sr.: Vista la instancia del asesor de la
rina de Isla Cristina, D. Matías Cabot Alfonso, cur
sada por el Comandante general del lapostadero de
Cádiz, en 4 de noviembre:del,:año último, en súplicade abono de sueldo parla interinidad,de la Ayudantíade Marina durante:veintitrés días del mes ;de agostode dicho año, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la Intendencia general de 1a Armada, y á tenorde lo preceptuado en real orden de 3 de agosto de
1906 1). O. núm. 95), ha tenido á bi‘3n disponer que
con cargo al cap. 5.u, art. 7." del presupuesto de 1908,
concepto «Comisiones extraordinarias del servicio»,
se liquide á ejercicio cerrado y á favor del recurrente
los expresados devengos, á razón del sueldo de se
i
-a
ndo teniente.w-
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Ma,drid 24 de abril de 1909.
t' OSA FE REÁND1Z
Sr. Intendente ~eral de Marina.
Sr. Comandante general del aposta,derude Cádiz.
Excmo. Sr.: Rectificada por real orden de 5 de
enero del año actual (D. 0. núm. 5, pág. 23) la anti
güedad con que fué, ascendido por real orden de 27
de noviembre del año último á su actual empleo el
maestro armero de 2•a clase, con destino en el primer
batallón del tercer regimiento de Infantería de Mari
na, Enrique del Campo Gómez, el cual, por haber
cumplido en 29 de octubre de dicho año las condiciu -
nes que determina el art. 3.° del reglamento de 26 de
Enero de 1894, debió ascender con fecha del día si
guiente, s. 11I. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
ordenar que por la Habilitación de la unidad á que
pertenece el referido armero se forme liquidación de
ejercicios cerrados para el abono de la diferencia de
sueldo de maestro armero, de 3•e clase que percibió en
el mes de noviembre :del año último al de; maestro
armero de 2.a á que tiene derecho.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cartagena, en 8 de marzo
último.—Bios guarde V. E. muchos años —Madrid
24 de abril de 1909.
Jospl FERnÁrumz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. St.: Dispuesto por real decreto de 4 de
julio de 1907 (D. O. núm. 148), que los obreros torpe
distas que obtengan el título de electricistas en la Es
cuela de Aplicación disfruten por tal .concepto la gra
tificación de treinta pesetas, independientemente de
los goces que como obreros torpedistas les corres
pondan, y no habiéndola percibido, no obstante haber
cursado anteriormente con nota de aprobación el
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curso de Electridad en la referida Escuela, el obrero
de esa clase Juan Rodríguez Martínez durante el año
1907, por falta de crédito suficiente para eilo tanto en
el taller de Electricidad del arsenal de Cartagena, co
mo en el torpedero número 12, donde estuvo.desti
nado; vistas las reales órdenes de 7 de marzo y 27 de
agosto de 1908 (Ds. Os. núms 58 y 195) que autoriza
ron la formación de las correspondientes liquidacio
nes para petición del crédito necesario para el abono
de los atrasos de dicho goce á los individuos de igual
clase Fracisco sa,rabia y Francisco Bautista, que se
hallan en igual caso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido autorizar también que por la Habilitación
á que pertenece el obrero torpedista citado, Juan Ro
dríguez Martínez, y á los efectos y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 21 de la ley de Presupuestos
para el año 1904, se forme liquidación previa del im
porte de la gratificación referida, que haya devenga
do desde 1.° de agosto de 1907 á fin de diciembre del
mismo año.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, en 7 de diciembre
de 1908.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
94 de abril de 1909.
JOSA FERRÁNDIz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q• I). g.) de la
instancia del marinero de 2.a, destinado en el depósi
to del arsenal del Ferrol, Joaquín Trillo Riestra, en
solicitud de que se le abone el sueldo de los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
último, cuyas revistas pasó en uso de licencia por en
fermo, y acreditado que el recurrente no disfrutó en
su actual campaña ninguna otra licencia con sueldo,
ha tenido á bien ordenar, de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, que por la Habilita
ción á que esté afecto dicho marinero se forme liqui
dación de ejercicio cerrado para el abono de los suel
dos referidos.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado (19 expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero del Ferrol, en 12 de marzo
ultimo.—Díos guarde á V. E. muchos años.—Madricl
24 de abril de 1909.
JOS1 FEI1RÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente incoado
en virtud de reclamación del primer batallón del ter
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cer regimiento de Infantería de Marina, para que se
le abonen los haberes que dejó de percibir en el año
1907 el soldado Francisco Hernández y Hernández,
S. M. el Rey (I. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido ordenar,
que por la Habilitación de dicha unidad se forme li
quidación de ejercicios cerrados para el abono al
soldado referido, de los haberes á que resulta acree
dor, y que son los siguientes: cuatro días de pan des
de el 12 de septiembre de 1907, que se presentó ene!
apostadero de Cádiz, procedente de Fernando Póo,
hasta el 15 del mismo mes, que ingresó socorrido en
el Hospital de San Carlos; veintiún días de sueldo en
tero, desde el 25 de agosto del mismo año, que dejó
de percibir haber por la referida colonia, hasta el 15
de septiembre, que ingresó socorrido en el Hospital, y
tres días de haber de hospital, desde esta última fecha
al 18 del mismo mes, en que falleció.
Lo (fue, de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, en 26 de noviem
bre de 1908.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1909.
Josil PERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. comandante general del apostadero de Car
tagena.
INDEMNIZACIONES
Circular.—Exerno Sr .: Vista la instancia en que
el primer maquinista destinado en el transporte A 1-
Durante Lobo, que se construye en Inglaterra,, solici
ta se le abonen los gastos que independientemente de
los de transporte, que sufragó el Estado, se le origi
naron en su viaje de Ferrol hasta J. Kinghom; con
siderando que los individuos de los cuerpos y clases
subalternas no tienen derecho á los viáticos que fijó
la real 'orden de Guerra de 23 de julio de 1900 hecha
extensiva á Marina por la de 18 de febrero de 1901,
con los cua,le:4 cubren los generales, jefes y oficiales,
no sólo los gastos de transporte, sino los mayores
dispendios que independientemente de esos gastos
originan los viajes fuera del territorio nacional, y que
si el personal de categoría inferior á la de oficial efec
tivo no está incluido en las tarifas de los menciona
dos viáticos, es de justicia indemnizarle también en
alguna forma de sus mayores gastos, S. M. el Rey
(q g ), de acuerdo con lo informado por ese in
tendencia general, se ha servido disponer que al ma
quinista de que se trata y á los demás individuos de
los cuerpos y clases subalternos que fueron á Ingla -
torra con objeto de embarcar en el transporte Almi
rante Lobo y efectuaron el viaje para incorporarse á
su destino por la vía marítima con manutención pa
gada, se les abone la indemnización reglamentaria
que les corresponda por su estancia en el extranjero,
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I. partir del día que desembarcaron en el puerto de
llegada de dicha nación: que se forme la correspon
diente li inidación de ejercicios cerrados para el abo
no de las cantidades que por este motivo se hayan
devengado y afecten al presupuesto del año último;
que se dé carácter de generalidad á esta resolución.
entendiéndose además que en los casos en que el
transporte de los individuos de los cuerpos y clases
de que se trata, tenga lugar por la vía terrestre en
totalidad ó en parte, se les co-Isidere en comisión en
el extranjero desde el día en que atraviesen la fronte
ra (") desembarquen del buque conductor en puerto no
nacional y por los días necesarios para trasladarse al
punto de su destino; y que en el caso de que forman
do parte de alguna de estas comisiones cesaran en
ellas por causas independientes de su voluntad y re
gresarun á la Península, continúen percibiendo la in
demnización correspondiente desde el día en que sean
baja en ella y por el tiempo absolutamente necesario
para llegar á la frontera de España 6 al puerto ex
tranjero de embarque, según que el viaje de regreso
se verifique por la vía terrestre ó marítima.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, en 19 de enero del año ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
24 de abril de 1909.
FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores. ...
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder, con cargo al concepto correspondien
te del capítulo 4.", art. 1.", del presupuesto actual, la
cantidad de mil pesetas al Real Club de Regatas de
Cartagena. para premio dw las que verifique durante
el corriente ario.
I)e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de abril de 1909.
JoF4: FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante1..reneral lel apostadero de Carta.-
vena.
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CIR,GITI.JA.RES
DISPCSIGION.ES
Relarzón del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
pie se hall« en la situación de excedencia .forzosa rolun
tarta.
Excedentes forzosos.
SUBINSPECTOR DE 1.•
D. Carlos Melcior y Sendín.
MÉDICOS MAYORES
D Enrique Calvo y Fortich
» Francisco Moreno Yáñez.
» Benito Francia y Ponce de León.
» Antonio Trenes y Burgos..
• Pedro Cabello y Francés.
» Joaquín Carrasco y García Navarro.
• Miguel Moreno V Lorenzo.
Juan Redondo y Godino.
» Luis Vicente Lizanda.
• Enrique García Artime.
Ernesto Botella y Martínez.
Excedente voluntario.
MÉDICO MAYOR
D. Salvador Guinea y Alzate.
Excedentes fiwzoso ç•
M DICOS PIRIM EROS
D. .José González Hernández.
Luis Car,bó y Comella,s.
Guillermo Stunmers de la Cavada.
Ramón Díaz Barea.
Luís González Ayani.
Luis Cendrero Díaz.
Ramón Robles y Pineda.
José Ruíz Valdivia
Nicolás Rubio Salcedo.
Benito Pico y Soriano.
Jesús López Suevos.
Adolfo Domínguez Hombre.
Faustino Belascoain Landa.
Bruno Crespo y Aparicio.
Excedente roluntar7o.
MÉDICO PRIMERO
D. Eduardo Parra v Peláez.
Madrid 28 de abril de 1909.
El General_Jefe (le Servicios sanitarios
P. A.
Eduardo Ulloa,.
•
• W.N.os. 4111■ _
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 24 del corriente, inserta, en
el DIARro OFICIAL núm. 90, página 481, aprobando
obras de reparación en el edificio de la Comandancia
de Marina del puerto de Cádiz, dejó de consignarse,
por error en las cuartillas enviadas por el Negociado
correspondiente, que el importe del presupuesto de
las referidas obras asciende 1'1, 11.878,25 pesetas, en
cuyo sentido se entei-tderá rectificada la expresada
soberana disposición.
Madrid 28 de abril de 1909.
El Director del «Diario Oficial ,
Rafael lfrusú.
Trnn (1P1 ■111)1,ter10 (le .1\1 itri fut.
